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I'd Like To Be In Peachland 
With A Peach Like You. 
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Words. by · . 
FLETA JAN BROWN. 
·Tempo _ di Valse. 
Music by 
HERBERT SPENCER. ' 
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BEAUTITUL SACRED SONGS · FOR CHUEiCH, HOME AND CONCERT USE 
Teach Me ·To Pray Lyric by 
GEORGE GRAFF Jr. Solo .Five Keys-.E/,, (of. to dJ .F, (c to c) G, (dto f#J Al., (e~ tog) .Bl., (f to a) 
And t 1. . .JJuet Two K eys-.F and .B/,. Octavo; Male, .Female or Mi":ced Toi'ces an e re ig1oso . · 
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Lyric by 
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SOLO, FIVE KEYS-C, (c To D) ·Db,-Eb,-F,-G. DUET, TWO KEVS-Db,-F. 
Qnar tets , for Male, F emale and Mixed Voices. 
EVENING BRINGS REST AND YOU 
L y d e by Mu .• ic by 
EDNA STANTON WHALEY F. H. BISHOP 
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